


















Nachweis des in den gewるhnlichenGonokokken-
vakzinen enthaltenen lmpedins. 
VI. Mitteilung : Priifung der sensibilisierten Gonokokken-
vakzine in ihren Komponenten. 
¥'nu 
Dr. K. Nakagawa, 
〔Ausdem L:iboratorium des Suguro-Hospitals in N日hinomiya
(Leiter・ Prof. Dr. R. Torikata）〕
Die in der ¥'. :¥litteilung erwahnte sensibilisierte Gonokokkenvakzine wurde <lurch scharfe 
Zentrifugierung in ihr官 2Komponenten~ das :¥Iedium und die Erreger, zerlegt. Sowohl das 
Vakzinemedium als auch die A.ufschwemmung der in der Vakzine enthaltenen Erreger wurde 
des weitereゴ1tei!s hei 100。じ I5 :¥Iinuten Ian宮 erhitzt,um daョdarinwohn'O'nde Impedin z1 
inaktivieren. 
In die Ohrvene normaler erwachsener Kaninchen, ¥on denen 3 je eine Versuchsgruppe 
l》ildeten,haben wir je 0,5 ccm einer Standardvakzine von Cohbakterien, vermischt mil 0,5 bzw. 
1,0 ccm der oben erwiihnten 4 Testmaterialien eingespritzt, um dann die Verschiebung des 
im Bluts色rumnachweish且renTiters des Anticoliagl-¥"lutinins zu verfolgen. Die Ergebnisse der 
Versuche gehen aus folgender Tabelle hervnr. 
Tabelle I. 
>lebenein:mderstellung dcr ¥¥'irkung der 1・estmateri:llien,die Aus！凸suni;:




l Jcr m；日im:ileTiter' 1 1 Der <lurchsch.nittliche I Durchschnittlic五EZunih.me 
liei Titer~ ＇ des K什rpergewichts
bei bei 
~：＼1 K:¥1 I ¥:F ! KE i N.¥1；川！'J五 M >I¥¥ !-.: ¥1 ! NF 1 KE 
0,5 ccm 
1,0 , 
I =i 一子＝ニ 1ー ← ！ -: 「 」「＝＝一「二 二一品戸一＝
t約o! 400 ! 400 I 400 . 200 I 200 ！”5 I 235 I 30 I 41 17 I 64 
: 500 I 800 i 400 I 800 ： 瑚 J 6oo ! 263 J 456 ! 25 55 : 37 i 31 
対立＝Dasorigin:ile V akzineme<lium. 
KM=do., 15 2¥lin. bng bei 100。cabgeko~ht. 
'.'JE=Die Au色chwemmungder in der origin:llen V~bine enthalter】enl・,re日er.
KE=<lo., 15 :¥lin. Jang bei 100。Cュbgekocht.
1 I Dies wurde ausnahmslos ~m 7. T九gennch der Einverleibunr, der Immu・ 
nogene festgestellt. 
z) Dieselben sind .¥1ittelwerte der :im 3, 5., 7., 10., 15., 20., 25. und 30.’！＇age 
n:ich der Vorbehandlung der ¥'ersuchsb.ninchen festgestellten Agglutinin宇
titer, b戸idenen _j:1 die Ausliisung des Antikirpe" bis 父um 30.’rage 
einheitlich in Betracht ge,ogen werden k:mn. 
1川．ヂf泊淋商しワクチ y ＇ガ合宿シヲル免校Fil！：物質ノ〉九万
Zusammenfassung. 
1) Die Reihenfolge und Gro】呂田 des maximalen Agglutinintiters bei jedem Testmate1ial 
lautet folgendermassen: 400 bei NE, 500 bei Nl¥I, un<l 800 bei '.¥IE sowie KM u. z. bei der 
Testdosis von r,o ccm. 
2) Die durchschnittlichen Agglutinintiter betru符en: 236 bei NE, 288 bei NM, 456 bei KE 
und 600 bei K '.¥I. 
3) Die Ergel>nisse stimmen insofern lil>erein, a.ls die Antigenaviditat des Vakzinemediums 
gegenliber <ler <ler Vakzineerreger eine bei weitem grδssere ist. 
＋） λuch wurde nachgewies巴n,dass <lie antigenen Erfolgen merklich vergrossert werden, 
、venndie nativen antigenen Materialien bei I。°Cflir eine bestimmte Zeit erhitzt werden. ¥Vas 
bei den gewohnlichen Vakzinen schon festgestellt worden war, gilt auch flir die sensibilisierten. 
5) Die durchsclmittliche Zunahme des K6rpergewichts der Tiere vom’l'age der Einver-
leibung der Immunogene bis zum 30. ’rage war eine betrachtlich kleinere bei den nativen .¥nti-
genen (N:¥I u. NE) als bei den abgekochten (K:¥I u. KE). Dies sagt uns, wie bekanntlich, dass 
<lie Toxizitat der Nativantigene (d. h. impedinhaltigen) eine bei weitem grossere ist als die 
der abgekochten {d. h. impedinlosen). 
6) Somit wurd巴 eindeutig.nachgewiesen, class auch b巴iden sensibilisierten Vakzinen di巴
Impedinlehre vollkomrnen Geltung hat. (Autorefe~at) 
（内容妙録） 北JP.fill 究所製造淋前広什Lワクチン寸ヲ強力必心シテI·.~.＆.ビ i有掛 I ：！ 構成｜人lJ＂ニ分離 h 何
レモ任I＼巾乙~ ：！分シテrpノ、KIfo11'1~抗！耳打、 ν ， 乙ノ、羽毛氏l11度ニテ；行沸シツ、アルlI!：；必；舟ユテlろうよIHJl11;1.1'
シテ；々 抗原ト1.:tシ，抗大腸｝早I特殊免疫，j;f集長 II也 r11産生ニ1·t スル）；；~＇.！｝＇ヲ比較ンタルニ L ワ亨チン寸 i樹皮ノ、 L lノ
クチン守合芹i撚ヨリモ， とく 9.r：抗原ノ、生抗原ヨリモ東ニベナル凝集私1＼！（ヲ興へ9 リ。
料品，jL＇／クチン寸泌液ヲ，巧i~l シ担 Yレモノガl1土大／抗原性能働力 71） スルコト 7・＂（＂合シ何タリ。
自i チ ！~f’l し 1ノタチン’ニ於テモ免疫元性能働力ノ、 t菌燃1 ソレ｜’l 身ニアノレニ :JI• ズシテ柊W~·~I；荷物 1'[ ( Lソクチ
ン寸j慮j夜）ニ （I'.yレモノナルコトガ明I’I ニ、＇r,C:~ セラレ 9 9 0 lri］時ニ出作」ソクチン lモ亦9Lイムベヂン1率最tノえ
同日下ニアルモノナルコトモ切Jr’lトナレリ。
1緒言
＊研究第 4~恨ニ於テiH1Wfi:作 Lワクチン寸 l:i\t；伐ハしイムベヂン寸ヲ合1f スルコトヲ ιまま心．
第 6報ニテハ感作菌開ソレ｜’I身モ亦タLイムベヂン寸ヲ合イjスルコトヲ桶；詩セリ。






















！川市パ大阪争lh記i州先月iヨリ内Iiiii~ J.:J!/j j~，j Lワクチン寸ト3) 
/Ii］－前株ノ分輿ヲ a乏ケ24時山本／く土庁長ヨリ i'rH＇；牟ノミヲ掛キ取リ滅的セル 0.85%食鞭7J¥.ニ作悦セ
克ニ
() :) ；－，；ノ割合.：＝ { i決酸ヲ混入シタリ。此ノ！＇./i主！ハ山潟教授沈澱計エテ5度I印チ約0.0035詫ナリ。
而シテ此ぺ＇f:"illf液ハ一時ニ多：，：：ヲ製シ -i•r1u~~ ~·で i＂；日ヲ油ジテ［1i］－；宇治，伐ヲ使 Ji］シタリ。





常時凝集債80倍以下ノモノノミヲ賞験ニ供セリ。 friシテ］ f,P(; 3踊宛ニ各"PJ槍抗原0.5括及ビに脱
7R. fi I, 1¥,j L ワクチン寸 0.5詫ヲ同時ニ 1 岡l拠リ各l作家兎~：静脈内ニ注射セリ。然ル後 3 1. 
lツ斗静脈ヨリ 1岡市f.]5.0詫15fcl, :.!01. ：.！五日及ピ30日！ Iノ月間ニ疋リテfl'J.if：ヲ計iJl!Jシ，
??? ? ?
一万円血球絶i;J窃〔ヲ検シ，他方之ヲ）j（＇.斗•＇ l'-1 ニ静世シテI古tiftr ヲ分離シヨ汗辿i対日.~，，＜長検 1fヲ採血シ，
術式ニ司リテJIJL清ヲ陥刊シ．之レエ大腸前／［：；』トii~ ヲ初lヘテ揖ドドシ．崎氏37）主解卵器r"I= 3時1m
i時世ン．更ニ 1凡時間Jう寸~ 20 時間引i毘ニ lix世シテ凝集慣ヲ；とメタリ n 此ノ I~叩J-.11:1. トシテ血清ヲ
加ヘザルモノヲイIt-ダリシテよりl主除 ff シタリ。 Hti ンテ j州支ノ i凶濁程｜主及ピ沈v.~~ ノ Jll~1Jt'. エヨリ強陽性
弱陽性（＋）／えピ陰性（ー）ヲ l:J， テ，＼， ~d占ンタリ。凝集倒ノ測定＝ハ（＋）ト（ー）トノ（廿十）， 陽性（＋＋），
境界ヲ.L'J、テセリ 3





・l¥1 •Iリ 11. 千年渇淋商L ワクチン寸ガ合有シヲル免疫阻止物質／ ·：，~：；今
感作停車菌L ワクチン，！＇！~J・．澄波0.5銘 ＂＇－1J＜リテ影ザ！＇セラ レタル血『1・表第
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!:Sfr林前Lワクチン IJSf.o繭仰向主0. -1,t［ニ伏リテ：／；1・1セラレタ＇＂ 1(1L'i I 表4 第
同l i.~ 稀
( f，斤型
前LJ¥舟絶劉使m-:,: （上川.1:.>.-,.0サ・ .11:.>,'il .01 u10,:;1 01凶＇ .11＇川 I］白川1.10.-,:.I川内ゴ』パ｝（）川
（採）》！』｜ー
荷停 i舵 ift I.i ].Ii' l.1 1.11!1.0 i 1.1 
（粍）一一 I 」ーー－→ー ｜ 
: 1 f I I t什I+I 
I 1 I情｜＋＋！
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.)l ？日必；十本rZi ワクチン「方合1i シヲル免疫~flJ［：物質／九千十'i•Jll. 
表5 第
·,.r検抗原液／代リュO目85%食砲水0.5JtB ヲ使JH シタノレ際ノ血『 I•
22.jO 
( ; ~1i司L均）
201 判.－，n 制！ ]O～~l 400: 500: 8仙川却付。I40001川！れ去：「I血｜控室
I I I . ソ＂ j食語逗｜球数 I＜瓦）
10.051.0 
浮訪ti復 I，凸I，凸I，凸 I，凸 I，凸I1 川 1凸i，凸｜冒凸 I，凸iT凸I，凸 i，凸！
（姥） l'"l•v1•vi • '1•v1 晶 l 品 vi. v I •.v I …1 •v1 •v1•v1 
1 注射前川卜~－－i -I~ ！ - 1-1 -I －卜｜
凝 1 r :i r, , I山＋千＋｜斗－ 1 ；ー－＇
（注15H 目｜村川＋＋ ＋間ー ｜
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表7 第
（力I>::-・l ・'k参l!(j)
百~ ：；－一品一締法 I 煮 前伸被阻止~垣l~~企画~7'3:三E？~ － ；~~Iと
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＼＼種 I Jトl !H Il 
"..,_ [-j 1- 一一一 一一－，
終過fl敬 、＼、 ，.，胤球数 ｜ % ｜悌
・1 1 :!)1() I 1.()() I 
I ］：：附け9li : 




-!11 :!:':!I 1.X!l l:!-!11 
ゴけり
-Il 
.:1 :.':!lil 0.82 l l-!11 11 
100 
トベI:!::10 o.sメ1:!:00 l;j 
． ， ??1>1 :!:!)() 1.H ，.－！”川ゴリ
/I :.':01 0.81 1 :rn』:!.-, 111 
I) 2:!:.:1 1.lili リ：！Il!；｛｝ LOO 
148 
I 41.:! ヨ：！／I)I. Nバ1:!:!11.1 1三J




）手L':!_4i~o1 801~恒止~ s~！~ooj_2oooi 40…｜盟主義｜塑
血伊－：，トド…！ ＿（）~ I _Ql~ol り11.0±~5ドlO：！~~Hll お［（｝（）
---;-i~銘；放液｜瓦1~色l両~－~I－瓦l~r"l~ ，， 1~
t 前 I++I+ I寸一卜｜一｜三lI ~1－－＝－一卜 i 一 l 一 1107001 18 4 ｛｝ 
1,/S 
' :JO日目 :1:1 ：~1 :1:1: パリ018:!1 ? ?? ????????????
第 10 表 !:f;作淋菌L ワクチン寸定 1-.i:lま荷主1.0姥ニ依リテ影ず~~セラレタノレ血中
抗大腸菌凝集素，白血球数及ピ鰻重ノ推移 （：）頭平均）
倍金？度！イ判I .-,o! 州！ 1011 
一アイ呼主F則i辻 IQ~＋）：！；）＇ .o＜叩1[ 05l 
f；粍：l
熔 1後｜おnfc] 廿十 It十｜＋＋ ++l++I+ 十｜＋
30 日目 It十l++l++I++l+I+ ＋！＋ 
?????
?












十I 1、 外科貸阪 '4~ H ~笠幻 1 ';Il. 
出fr；体｜半［しソクチン寸J佐合繭骨骨i復1.o~r; ニ f火リテ拶惣七ラレタル血qi
抗たII時前 ；t{f./~ 余， J'. I 血球数JX ピ僻di:/fli移 (3頑Lfi_V-j)
巴 「 I i I . I i I I I I 問問白血｜後蓑血 f,t~ fi~i~J果皮 ！ :!fl 判ir,ol 川I101 I川酬川棚1000＇.州｝州 GO唯認制球数｜（瓦）
蛸制使川社 ！り｛め！凶 .o:• r(I］ら .11 .o.:;: .Oo:!.:;' .110 .,i 川l~－－； .001 .ooo.:;i .ooo:!.:i: ・＇… 川 ！ （従） v- ' - ! -. I 
的骨子1-1• 1.1；可 ~I可~，~－－~fl~＇。 ； ~~o !1,; LO I LO I 1~＝ I 
に了「一「 r て1 －.・ー ご 「－τ二一「ご下一 一 I _ I _ I io6ool 20!.11 ！注 射前 I++I+ Iサ l 一 一一 一 I I i l一 • I I I 必！－~： 11 1o1I 柑｜叶 ｜ ＋十一つでて下一 三一三ーにア一三一「了一 l 附o＇ ヨ1 0
I I I I '----! I 
I :;fl L-1 I叶川 ｜＋ ：十＋ + +I 斗 一一 ！ - - '1り100 :!]ijll 
1注 I I I I i i ' IιI .ー｜
仏 II H ' I情｜叶｜情 ＇ ++ ++ ＋下~ - - I -: ・- ' - - I lO:J001 :!J.)1 
1りI I 廿f 廿f 廿十 1:noo :!o~o 
）舟fz }.)fill 十汁 十什 竹十 ＋＋＋＋ ＋＋ リ：oo :!l)il 
:!I I Id 廿十 竹十 ＋ す＋ ＋ ＋ 1040り・ :!OliO 
現生 後 3，子 I I. 竹十 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ 10400 :!:JO 
I :Jlfl 1 市 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ リ(I) :!1>'0 
第 12 表 感fr淋菌しワクチ ン「J債合菌惣縦1.0路ニfj｛リテ影響セラレタル血1t1
抗大！揚菌凝集ぷ， l・1血球数次ピ悌重ノf＇移 （：； 頭平均）
一竺些？土L一凶土1－~~jο｜ ケool一l:l 5~0 ! : IHlil)I 
一瓦清号詐附 ，－0.山Jjl,02 i示~i －~ム；i川3 り… .11~1 ：！乃
菌可J 瓦一1~1 -1 ~1円7γ』 El~· ."' l一j；：
下l： 射前い＋七JでJ一卜 1 一 1一 （ ' l 一j 一 ；一一 1・1附｜ωω 
凝 I I: [:J II~パZ 「干1 」一｜一｜ J』J一 ~ ！二 「 一一一 二一「て －＝ ＇而 Qi;Q;,
i.J: 5日目 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十｜一｜一 llSOOi :]];)1 
で／：， I fl &I 廿十 竹十 廿十 十什 ＋ ＋ ← 11800[ :!!:!(I 
10 1: 1 廿f 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋＋＋ + , ← 104001 1!)70 
JX: 舟f 1.:; ~I I 竹十 廿十 ＋ ＋ 十＋ ＋｜＋ ＋ 1 :;JO. l!J8U 
廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ トー 十 斗 1υiOO! :!141 
H在、 後 25 IJ日 廿十 廿十 ＋ 十＋ ＋ ＋ 8リ00;:21Vi0 
｜ ：；り日 lI 廿十 竹十 ＋ 十 ＋ 斗 : 108001 :!Oi 
-
•)•) -1千J泊；体筒しtノクチン lカ’（di'シヲ ＇＂免 b:i>l.ir.4句＇i'U心。巧????
表13 第
'1f検抗原被ノ代リュ0.85%食費量水1.0粍 7使川シタノレ際ノ』画L'I’ 
円f~~$：!' IJt _ ＿：土：l 別no
血消絶針使Jf杭 Oο.1.1:1.)' .0・1 .11120! .01 i.oo5'. rn凶 .002'.001必i川 11.0005:.000必 iり002_ 0 （立tl 【 － ｜｜
繭守
j討：射前｜叶＋｜＋｜て｜－卜i-J-I一ト！ート！っ
た；lIJ I •--;-r工： 叫＋ I+1-1 -I一I-I -i -I 
I i: .;I 1 付桁＋＋！件+.+Iー I-I -1-1 
I H 桁 lf十t：竹十｜ ＋｜＋｜＋｜ 























竹十廿十 l 廿十:101111 
1・ 身J' 
止 l.; 1IJ 廿十 ｜廿t: +
怖 It十i+ i 
鮒 I+: +i 
竹十 + . +j 
2り1I I
'Jk：；後 ｜
『 2・，1 ti 
????｝｛?． ． ?
表14 第
I •• r.J' j夜 1， 行 ＿I: i稜~I I ー 過H虻.§五三五：＿f--2垣：.~~三」~·〔 1＝~~＿；1.t ;ti ·f；·，~；.（ 
1.00 I J .~ ~o 1 .：’I 'i lluOO J .11 
1.24 : ].,:1 . -Il ]()II 
I 0.!J'i ! 1>':!0 
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車Ii!過日主主 ' 白血球数 • % ! t豊 :1[( I榊 ｜凝集｛闘；ー一一一一一 , "1 ;r~ J ． 
fl: ~f 前 ｜ 1 J.101 1.(”｝ 17与り .)II 
111;no り.94 17みO I 100 
・｝ ] J.)011 1.01 11::0 ゴけ（｝
I 1!1(11 1 04 1:1 
0 -20 ! 
.(Oi 
］（） rnooo 1.H I 7,-,(J -111 
］丹 I :!fi(HI J.11 1/li(J 10 :201 
:ll 'li¥11 0.8(i 1向付｛｝ 与｛｝ ゴり（｝
‘，－， 11100 ＂・リ7 ！？甘10
与｛｝ :!Oi 
・:1 7600 I.Li/ 1810 1;1 JOll 




第 17 手 各種指標ニ現ノ、レタル剤事抗原ノ用量O視及ピJ.O耗ニ於ケル
影響ノ劉比 （第6-8表及ビ第14-16表参照）
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-, 日本外科質商第 H 谷第 1 披
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メ l~i lレLJ：針決ぺノぷガ抗原性能働力去{lテ大ナリ n
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